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1期生 加藤 寛（束京エレクトロン勤務）  
ご卒業おめでとうございます   
この1年はゼミにとって波潤の年になりましたが、皆さんのおかげで1年の締めくくり  




スも飲酒運転については厳しく罰せられますので、そのあたりは気をつけたいと思います。   
ゼミ運営にご尽力いただいた皆さんにお礼申し上げるとともに、来年度に更なるご活躍  
を期待しております。  
2期生  谷口 繁紀  （住友銀行勤務）  
6期生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。  
ゼミ論集編集の時期にな－ると、毎年現役ゼミ生から  
連絡が入り、コメントを求められます。   
この時、学生時代の自分と少し年齢を重ねた自分  
を感じます。どうやら年々両者の間のGAPは広がっていく  
ようです。皆さんもすぐにおわかりになると思います。   
そんなことを考えている私は、今「優良債権とは言えない債権」を  







































ー165－   
近年学生の間での国家公務員人気が落ちつつあると言われています。また、公務員への風   
当たりが止む気配はありませんし、行政の役割の範囲も大きく変化しつつあります。しか   
し、行政の必要性は変わらないのです。国家公務員になってみたいと思われる方は、気軽   
に連絡して下さい。就職活動の参考になれば幸いです。そして一緒に霞ヶ関で働くことに   























ー166－   
whatyoucanthinkofinyourphilosophy．  
絶えず、新しいものを受け入れる柔軟な頭をもっていてください。  
3期生 乳和屡⊥」盟衛庁防衛局計画課郎覿  
6期生の皆さんへ   





















－167－   
四期生NTTフjユニケ十シ凋阿崎過塵  
ゼミ機関誌発布に寄せて   
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－169－   
4期生瀾・政策分析担当）付）  
6期生のみんなへ   
卒業おめでとう。みんなと出会ったのがつい最近のような気もしますし、→方でみんな  






は自分の不甲斐なさに悔しい思いをしたり…… 、といったことが毎日起こっています。  
思い起こせばこういったことは、インゼミやらゼミ発表やら、岩本ゼミで過ごした毎日で  
も起こっていたことです。そういう意味では社会人になっても何も変わっていないなあと  
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